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STMIK AKAKOM merupakan kampus IT Jogja yang terletak di Bantul, 
Yogyakarta, Indonesia. Dikenal oleh masyarakat sebagai kampus dengan fokus 
mencetak programmer bersertifikasi. STMIK AKAKOM menerima PKL(Praktik 
Kerja Lapangan) dari berbagai daerah dengan jangka waktu 2-6 bulan sesuai 
dengan yang sudah di tentukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan(SMK).. 
Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu tugas-tugas seperti 
presensi lebih cepat dan akurat dalam menemukan dan menyebarluaskan informasi. 
QR Code  adalah semacam symbol dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso 
Wave yang merupakan anak perusahaan dari Toyota sebuah perusahaan Jepang 
pada tahun 1994. Tujuan dari QR Code ini adalah untuk menyampaikan informasi 
secara cepat dan juga mendapat tanggapan secara cepat. 
Penerapan Implementasi teknologi QR Code berbasis android di PKL 
STMIK AKAKOM YOGYAKARTA maka sistem harus terkoneksi dengan 
jaringan internet, Proses presensi dilakukan siswa PKL dengan melakukan scan QR 
Code yang ditampilkan oleh admisi, QR Code akan berubah-ubah dalam kurun 
waktu tertentu sehingga dapat meminimalisir kecurangan dan Setiap siswa yang 
berhasil melakukan scan maka device id yang digunakan untuk scan QR Code akan 
tersimpan di database. 
 
 







































STMIK AKAKOM is an IT Jogja campus located in Bantul, Yogyakarta, 
Indonesia. Known by the public as a campus with a focus on producing certified 
programmers. STMIK AKAKOM accepts PKL (Field Work Practices) from various 
regions with a period of 2-6 months according to what has been determined by the 
Vocational High School (SMK). 
 
The use of information technology really helps tasks such as attendance 
more quickly and accurately in finding and disseminating information. QR Code is 
a kind of two-dimensional symbol developed by Denso Wave which is a subsidiary 
of Toyota, a Japanese company in 1994. The purpose of this QR Code is to convey 
information quickly and also get quick responses. 
 
The Application of Android-based QR Code technology implementation in 
PKL STMIK AKAKOM YOGYAKARTA, the system must be connected to the 
internet network, the presence process is carried out by street vendors by scanning 
the QR Code displayed by the admission, the QR Code will change within a certain 
period of time so as to minimize fraud and Each student who successfully scans the 
device id used to scan the QR Code will be stored in the database.. 
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